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   Amikacin 600 mg was administered into the bladder to treat complicated cystitis with 
benign prostatic hyperplasia or neurogenic bladder after removing residual urine in the 
bladder in 18 patients. 
   The overall effective rate was  88.  9% (excellent in 15 cases, moderate in  1 case, poor in 
1 case). The period of effectiveness was from 1 to 8 weeks after administration of Amikacin. 
No side effects were seen. 

































作製法 および尿細菌培養法は いずれもUTI薬 効評
価基準1)に準 じておこなった.な お2回 目以降の受診
時にはアミカシンの膀胱内注入をおこなわなかった.
また抗菌剤などの抗生物質を一切投与せず,尿路感染
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